












共有 4n+ 2个 电子,所以也都是芳香性的。我
们在对碳原子簇离子的质谱研究中, 发现正负
簇离子的相对信号强度都以 4为周期变化,在
正离子中, n= 4k+ 3( k= 1, 2, 3⋯)的 C
+
n 最为











中还发现: 随着成簇碳原子数的增加, 一些 n=


























J = ( H - 1) × 2 ( 1)
















式( 1) , 就有:
nC - nH = ( H - 1) × 2 ( 2)
由于氢原子的数目 nH 必须是偶数, 所以从式





数。此外,由于每个碳原子形成 3个 键, 每个
氢原子与碳原子以单键联接, 所以稠环芳烃的
总边数 L 为










60 - 0 = ( 31 - 1) × 2
说明对于三维构型的 C60与其他球烯,只要扣去






6n6 + 5n5 - 总边数 = 公共边的数目 ( 4)
其中n6表示六元环的数目, n5表示五元环的数
目。又根据: 总环数= n6+ n5 ,代入( 2)式,得到




稠环体系, 那么公共边数 X = 84,运用公式( 5)
得到
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101. 325kPa 即 标 准 压 力 ( 以 下 写 为













个: ( 1) 如 何保持整个 体系压力始 终为
101. 3kPa?是否要靠与大气相通? 如果这样,体
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